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Lu pour vous
Lorraine Albert, bibliothécaire
Université d’Ottawa
Sous cette rubrique, Reflets présentera habituellement quelques recensions de
livres et une liste de quelques parutions récentes. Pour ce premier numéro,
cependant, nous présentons une série de publications récentes qui pourraient
vous intéresser à titre de personne en intervention, en planification, en
enseignement et aux études.
Voici les critères sur lesquels nous nous sommes basés pour cette sélection:
•␣ des textes écrits en français
•␣ des textes publiés au Canada, dans la mesure du possible
•␣ des textes pertinents à l’intervention sociale en Ontario
•␣ des textes parus depuis 1993.
Veuillez nous faire part de vos suggestions et commentaires pour les
numéros subséquents.
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